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Dalam masalah produk yang dibeli khususnya produk makanan yang dimakan seperti 
burger, Islam mengatur banyak mengenai halal dan haram dalam bidang makanan. 
Makanan adalah kebutuhan primer yang menunjang aktivitas fisik. Pengetahuan 
mengenai makanan halal sangat penting bagi masyarakat umum, terutama umat 
Islam. Secara umum, konsumen Muslim akan memiliki persepsi yang positif 
terhadap produk makanan yang menggunakan pendekatan halal dari pada produk 
makanan yang tidak ada label halalnya, dalam penelitian ini makanannya adalah 
Burger. Di Indonesia, makanan halal sudah di atur oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 
(LPPOM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh burger yang berlabel 
halal dan burger yang tidak ada label halalnya terhadap minat beli masyarakat 
Muslim di Surakarta. 
 























In the matter of products purchased especially food products that are eaten like 
burgers, Islam regulates a lot about halal and haram in the field of food. Islam 
regulate about halal and haram in food aspect. Food is a prime needed that support 
phsycal activity. Knowing about halal food is important in public society, mainly for 
moslem. Generally, moslem consumer will have positive perspective toward food 
product which uses halal approach rather than food products that do not have a halal 
label, in this study the food is Burger. In Indonesia, halal food has been regulated by 
Indonesian Ulama Council (MUI) which is technically handled by the Drug Food 
Review Institute (LPPOM). This study aims to determine the effect of burger labeled 
as halal and burgers that do not have a halal label on the buying interest of Muslim 
Communities in Surakarta. 
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